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van ons Westerse kultuurpenarie wil laai. Daarom wil ek ook die termino­
logie van die sciëntisme vermy en verkies om te sê : Geen wilshandeling is 
redeloos o f grondeloos nie, om sodoende die term oorsaak te vermy. 
Egter, oorsaaklik bepaald o f oorsaakloos, redeloos o f gegrond, gedeter­
mineerd o f absoluut vry, prim êr is ek bewus van my skuld en my toereken­
baarheid en verantwoordelikheid vir daardie skuld. Daarom is my sede- 
likheid nog altyd vir my ’n groter probleem as my etiek.
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Die Protestantse Teologie, en veral die Dogmatiek is relatief arm aan 
goeie, grondige werke oor die eskatologie.
In die laaste jare het die belangstelling vir die eskatologie en die dis- 
kussie oor die probleme en implikasies van die eskatologie, weer opgeleef. 
O or die algemeen gesproke, kan ’n mens egter tog sê dat hierdie leerstuk 
een van die verwaarloosde leerstukke van die Kerk was. M iskien is dit 
mede hieraan te wyte dat die eskatologie veral in sektes en sektariese stro- 
mings en iigtings lewendige belangstelling geniet het en ’n sentrale plek by 
hulle gaan inneem het.
Dit is daarom verblydend dat ons hier ’n uiteensetting van die bybels- 
reformatoriese leer van die eskatologie het, ’n boek waarin daar ruim, 
noukeurig en met kundigheid uit die oorspronklike bronne geput is.
Prof. Torrance is professor in die Dogmatiek aan die Universiteit van 
Edinburgh. Sy boek behandel eintlik die eskatologiese denke van Luther 
en Calvyn, met ’n kort intermezzo oor hierdie leerstuk by Bucer, ’n figuur 
wat ’n tussenposisie tussen hierdie twee groot Kerkhervormers inneem.
Hierdie drie hoofstukke word voorafgegaan deur ’n kort, inleidende 
uiteensetting van die eskatologiese denke van die reformatore in teen- 
stelling met Rome: Vir Rome is die patroon van die Koninkryk so vol­
ledig ingeb;d in die aardse Kerk, dat die struktuur daarvan uit die Kerk 
self afgelees kan word deur die leeramp. Hier is die eschaton so  makge- 
maak en binnein die Kerk gehuisves, dat die groot eskatologiese gebeure 
geen beroering en beweging meer in die vaste lyne van die Kerk kan bring 
nie. Voleinding beteken eintlik alleen maar dat die aardse Kerk in ’n 
hemelse verander sal word.
By die reformator is daar egter ’n spanning tussen Kerk en Koninkryk, 
tussen weg en voleinding. Hulle het weer die lewende God van die Bybel 
ontdek wat aktief ingryp in die geskiedenis van die mense, en daarom sien 
hulle met geloof en hoop, maar tegelykertyd met bewing Sy kom s aan die 
einde van die dae tegemoet. Predestinasie beteken nie ’n vaste patroon op 
dieselfde wyse as by Rome nie, ’n patroon wat alleen maar ontplooi moet
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word nie, maar dit beteken dat die hele geskiedenis van die Kerk afhang 
van die vrye liefdewil van God. Daarom is hierdie dinge dan ook nie te 
bereken nie, maar alleen in die geloof te ken.
Hierdie gedagtes word dan verder deur Torrance uitgewerk uit die 
werke van die reformatore self. Luther se eskatologie is ’n eskatologie wat 
staan in die lig van die laaste oordeel en word ’n eskatologie van die geloof 
genoem; Calvyn se eskatologie word getipeer as ’n eskatologie van staan 
in die lig van die opstanding — dit is ’n eskatologie van die hoop, terwyl 
dié van Bucer ’n eskatologie van die liefde is.
Kortom : ’n Goeie, waardevolle en aanbevelenswaardige boek.
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Hierdie Kampense proefskrif is in vyf hoofstukke verdeel: 1. ’n Alge­
mene oorsig oor die houding van die Kerkhervorming t.o.v. sending, asook 
die ontwikkeling in Holland, Duitsland en Engeland vanaf die Kerkher­
vorming tot 1700. 1689 is as begindatum van die studie gekies omdat dit 
die stigtingsdatum van die Society for the Promotion of Christian Know­
ledge (S.P.C.K.) is, een van die eerste tekens van ’n ontwaakte belang­
stelling in die sending. 2. Die periode vanaf die Puritanisme tot die op- 
koms van die Metodisme. 3. Metodisme, die „Great Awakening” in 
Engeland en die effekte daarvan op die sendingsgedagte. 4. Die groot deur- 
braak van die sendingsgedagte. 5. Menslike motiewe en die motiewe van 
God . . . ’n konfrontasie met die Skrif.
Die metode van werk in elke hoofstuk is om eers ’n historiese oorsig 
te gee en dan die motiewe wat in die periode te voorskyn tree, sistematies 
te behandel. Die laaste hoofstuk is hoofsaaklik ’n sistematiese studie 
waarin die sendingsmotiewe wat in die historiese studie ontbloot is, 
aan die Skrif getoets word.
Sonder die minste twyfel is hierdie boek ’n deeglike stuk werk, waar­
voor die skrywer homself baie moeite getroos het. Dit is ook ’n belangrike 
werk, omdat dit die belangrikste periode van die sendingsgeskiedenis in 
Engeland dek, terwyl juis die Engelse ontwaking op hierdie terrein (hoewel 
dit sterk vanuit veral Duitsland gestimuleer is) miskien meer invloed op die 
ontwikkelings van sendingwerk en die sendinggedagte gehad het as enige 
ander land se aktiviteite.
Ook vir die Suid-Afrikaanse student lewer die werk besonder be- 
langrike materiaal. Ons geskiedenis is in ’n belangrike mate tot op die 
huidige tydstip deur die aktiviteite van Engelse sendelinge beïnvloed. Die 
werk van juis hierdie sendelinge kry die noodsaaklike agtergrond deur
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